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The Freshm an E dition
M M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , M o n ta n a
V o lu m e  L V  Z 400 T u e s d a y , D ec. 8, 1953 N o. 36
Pepperm int Prince Gillet 
Crowned at North Hall Ball
B o a r d  V o te s  to  S p l i t  
R e s p o n s ib ility  o f  L o a n
Budget and F inance voted yesterday  to cancel out $7,500 of 
the  $15,000 quasi-loan m ade to  A thletic board  in 1950.
The rem aining $7,500 is to  be re tu rn ed  to the  ASMSU gen­
era l reserve fund under an “easy-paym ent p lan” set up by  the 
board. This plan is to requ ire  paym ent of a m inim um  of $750 per 
year for a m axim um  of 10 years, f irs t paym ent due during  the
fiscal y ea r 1954-55.
T h e  P e p p e r m in t  B a ll  w a s  h e ld  
l a s t  S a tu r d a y , D ec . 5, in  N o r th  h a l l  
f ro m  9 p .m . to  m id n ig h t .  T h e  r e d  
a n d  w h i te  “P e p p e r m in t”  a tm o s ­
p h e r e  w a s  v e r y  w e ll  c o n v e y e d  b y  
th e  d e c o ra tio n s  w h ic h  in c lu d e d  a  
r e d  a n d  w h i te  w a l l  to  w a l l  c an o p y , 
m u r a ls  o f  c a n d y  c a s tle s , g ia n t  p e p ­
p e r m in t  s t ic k s  a t  th e  s id e s  o f  th e  
d o o rs  a n d  o n  th e  w a lls .  M a ry  L o u  
F lo d in , P la in s ,  w a s  c h a i r m a n  o f  th e  
d e c o ra tio n s . -
H al G illet o f K alispell, an 
SAE candidate w as crowned  
“Pepperm int Prince,” by Donna  
K aye iBailey, Red Lodge, North  
hall, president. H e w as presented  
w ith cu ff links and a tie  clasp. 
He and h is date, P atti Lou Col­
lins, from  Forsyth, lead the next 
dance.
/  E n te r ta in m e n t:  f o r  t h e  e v e n in g  
in c lu d e d  tw o  p ia n o  so lo s b y  J a n ic e  
S m id t, H e le n a , t a p  d a n c in g  b y  
M a r i ly n  M o o re , K a lis p e ll ,  a n d  a  
Q u a r te t  w h ic h  s a n g  “R a in ,”  “ A ll I  
D o  I s  T h in k  O f  Y o u ,”  a n d  “ G o o d ­
n ig h t ,  S w e e th e a r t .”  G ir ls  in  th e  
Q u a r te t  w e r e  S h ir le y  N <jrth, B i l ­
lin g s , B e v e r ly  H u n t e r , ; P o w e ll , 
W y o .; C la ra  T a n n e r ,  G r e a t  F a l ls ,  
a n d  R o b e r ta  L u c k e , H a v re . A c ts  
w ^ re  a c c o m p a n ie d  b y  J o y c e  T o o k e ,
W om en S eren a d e  
M en W ed n esd a y
A lo n g  w i th  th e  s w ir l  o f th e  
so c ia l s e a so n , a  s e re n a d e  o f  C h r is t ­
m a s  c a ro ls  w i l l  b e  g iv e p  b y  th e  
w o m e n ’s  l iv in g  g ro u p s , W e d n e s d a y , 
D ec . 9, a t  7:30 p .m .
A dding to th e  Christm as sea ­
son, th e  carolers w il l  sing one  
or | l f e  so n g s , to  the  d ifferent 
'men’s liv in g  groups on  campus, 
eachg roup m oving to a d ifferent 
house on their tour. Jim  Ryan, 
head of Traditions hoard, re ­
ported that a schedule stating  
w h en  each group starts the tour  
w ill be sent to  each group by 
W ednesday.*
T ra d i t io n s  ? b o a r d  a p p r o p r ia te d  
m o n e y  f o r  o n e  la r g e  h a y  w a g o n . 
T h e  ra c k , p u l le d  b y  h o rse s , w ill  
p ic k  u p  e a c h  c a ro ll in g  g ro u p  fo r  
a  s m a ll  r id e .  C o ffee  w i l l  b e  s e rv e d  
a n d ,a s  a n  e x t r a  t r e a t ,  a  p a s s e n g e r , 
S a n ta  C la u s , w i l l  b e  o n  h a n d  to  
c o n t r ib u te  to  th e  s p i r i t  k>f t h e  e v e ­
n in g .
W ith  th e  th e m e  o f t h e  e v e n in g  
a s  C h r is tm a s , a l l  th e  w o m e n  a re  
c a r r y in g  l ig h te d  c a h d le s  to  a d d  a 
n o te  o f  s e re n i ty  to  th e  o ccas io n .
Today's 
r Meetings
R o y a le e rs , 7:30 p .m ., G o ld  ro o m .
N e w m a n  C lu b , 5:30 p .m ., C o p p e r  
ro o m .
L a w re n c e  D a n c e  P ra c t ic e ,  8:00 
p .m ., C o p p e r  ro o m .
E n g lis h  C lu b , 4:00 p .m .
P i  G a m m a  M u  7:00 p .m ., F a c u l ty  
C e n te r .
A q u a m a id s , 7:00 p .m ., M e n ’s
G y m .
D e v il D o g  S o c ie ty , 8:00 p .m ., 
C o p p e r  R oom .
S .C .A . ( c a n c e le d )
C h e e r le a d e rs , 5:00 p .m ., G o ld  
ro o m .
M ile s  C ity ,
C h a p e ro n s  w e re  D r . a n d  M rs . 
O s c a r  H a m m e n , M a jo r  a n d  M rs .
E d w in  F ro s t ,  M r. a n d  M rs . B ru c e  
W ood , a n d  M r. a n d  M rs . E d w in  
D w y e r .
G u e s ts  w e r e  P r e s id e n t  a n d  M rs . 
C a r l  M c F a r la n d , D e a n  a n d  M rs . 
H e r b e r t  W u n d e r lic h , D r . M a u r in e  
C lo w , M iss  J u l i a  R o w e  a n d  M rs . 
F lo re n c e  R a n k in .
M u s ic  W as p ro v id e d  b y  C h u c k  
S w is h e r  a n d  th e  M illio n  A ire s . 
P u n c h  w a s  s e rv e d  in  th e  lo u n g e .
S c ie n tif ic  S a n ta  
In v a d e s  P a r t y
E v e rg re e n s  a n d  t in s e l  w i l l  
c a m o u f la g e  th e  m ic ro sc o p e s  a n d  
s te r i l iz e r s  a t  th e  C h r is tm a s  p a r ty  
to  b e  h e ld  b y  th e  B a c te r io lo g y  
c lu b , f ro m  3 -5  p .m . D ec. 11 in  th e  
b a c te r io lo g y  la b o r a to r y  o f th e  
N a tu r a l  S c ie n c e  b u i ld in g .
T h e  d e c o ra t io n s  a r e  in  a n t ic ip a ­
t io n  o f  S a n ta  C la u s , w h o  w i l l  b e  
th e r e  w i th  h is  b a g  o f  g if ts , a c c o rd ­
in g  to  G w e n  A . D ic k so n . F a c u l ty  
g u e s ts  a n d  m e m b e r s  w i l l  h a v e  a  
b u f fe t  lu n c h e o n .
T h e  B a c te r io lo g y  c lu b  c o n s is ts  
o f  u p p e rc la s s  s tu d e n ts  o f b a c te r i ­
o logy . T h e i r  p u r p o s e  is  to  in te r e s t  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  in  t h e  f ie ld  
o f  b a c te r io lo g y  a n d  to  s i t u a t e  g r a d ­
u a t in g  s tu d e n ts  in  in te r n s h ip s .
A P O  S p o n so rs  
U g ly  M an  C on test
A n  e le c tio n  o f  o ff ic e rs , p la n s  
f o r  t h e  “U g ly  M a n  C o n te s t ,”  a n d  
s p o n s o rs h ip  o f th e  F a th e r - S o n  
b a n q u e t  w i l l  b e  d isc u sse d  a t  th e  
f i r s t  w in t e r  q u a r t e r  m e e tin g , J a n .  
6, o f A lp h a  P h i  O m eg a ; N a t io n a l  
S e rv ic e  f r a te r n i ty ,  a c c o rd in g  to  
N o rm a n  N e lso n , s e c re ta ry .
A lp h a  P h i  O m e g a  h o p e s  to  s p o n ­
so r  th e  a n n u a l  F a th e r - S o n  b a n ­
q u e t, w h ic h  is. u s u a l ly  a t t e n d e d  b y  
f ro m  900 to  1,000 p e o p le . T h e y  
h a v e  sp o n s o re d  i t  in  p a s t  y e a r s ,  
b u t  t h e  m a t t e r  is  n o w  p e n d in g  d e ­
c is io n s  o f t h e  W e s te rn  C o u n c il  o f 
th e  B o y  S c o u ts  o f  A m e r ic a .
S tu d e n ts  w i th  id e a s  f o r  a  s e rv ic e  
p r o je c t  a r e  in v i te d  to  c o n ta c t  A l ­
p h a  P h i  O m e g a  m e m b e rs  so  t h a t  
sp m e  o f th e m  m a y  b e  c a r r ie d  o u t  
n e x t  q u a r te r .
T o d a y ’s W e a th e r—
P a r t ly  c lo u d y  T u e s d a y . F e w  
s n o w  f lu r r i e s  o v e r  m o u n ta in s .  I n ­
c re a s e d  c lo u d in e s s  T u e s d a y  n ig h t .  
H ig h  T u e s d a y — 30.
Y esterday in  M issoula  
M axim um  34 M inimum  j j .  22
Ski Question 
Unsettled
T h e  q u e s t io n  a s  to  w h e th e r  s k i ­
in g  w il l  b e  o f fe re d  d u r in g  w in te r  
q u a r t e r  is  n o t  y e t  c e r ta in .  A t  p r e s ­
e n t ,  th is  d e p e n d s  o n  w h e th e r  M r. 
F a u r o t ,  in s t r u c to r  ih  th e  f o re s t ry  
sch o o l, w h o  h a d  c h a rg e  o f th e  s k i ­
in g  c la s s  l a s t  y e a r ,  w i l l  b e  a b le  to  
a r r a n g e  s k iin g  o n  h is  s c h e d u le . I f  
s ta f f  le a d e r s h ip  c a n  b e  a r ra n g e d , 
th e  n e x t  p ro b le m  to  b e  s e t t le d  is  
t h a t  o f  s k i l le d  p e r s o n n e lT o r  o r g a n ­
iz a tio n  o f th e  v a r io u s  sq u a d s .
I f  a  s k i in g  c la s s  c a n  b e  a r r a n g e d ,  
i t  w il l  b e  h e ld  F r id a y  a f te rn o o n s , 
a n d  a n y  n e w s  r e g a r d in g  th is  c la s s  
w i l l  b e  p o s te d  in  th e  K a im in . I f  
s k i in g  c la s se s  s h o u ld  b e  h e ld , s t u ­
d e n ts  w i th  F r id a y  a f te rn o o n s  f r e e  
w i l l  b e  a llo w e d  to  c h a n g e  f ro m  
th e i r  p r e s e n t  P E  s e c tio n  to  sk iin g . 
T h e re  s h o u ld  b e  a  d e f in i te  a n s w e r  
to  th is  a t  t h e  e n d  o f  r e g is t r a t io n  
th is  w e e k , b u t  i t  m a y  p o ss ib ly  n o t 
b e  s e t t le d  u n t i l  n e x t  q u a r te r .
T h e  d e e p , h e a v y  s i le n c e  o f th e  
h u g e , b o o k - l in e d  ro o m  is  b r o k e n  
i r r e g u la r ly  b y  th e  c lo s in g  o f  d o o rs , 
b y  t h e  w h is p e r  o f  b r u s h in g  p a g e s , 
a n d  o c c a s io n a lly  b y  th e  d e s p a i r in g  
m o a n  o f  o n e  o f  th e  m a n y  b o d ie s  
o c c u p y in g  th e  ro o m . B o d ie s , ro w  
u p o n  ro tv  o f  th e m ;  so m e  a r e  
m o tio n le s s , a n d  so m e  s e e m  to  b e  
a lm o s t  w r i th in g  in  a g o n y .
A t f i r s t  g la n c e  th e s e  b o d ie s  se e m  
u t t e r ly  life le s s , b u t  u p o n  f u r th e r  
o b s e rv a n c e  o n e  c a tc h e s  a  fe w  
m o v e m e n ts ;  th e  s h i f t in g  o f  p o s i ­
t io n s , t h e  t u r n in g  o f  p a g e s  a n d  
o f te n t im e s , t h e  t e a r in g  o f  h a i r .  L ik e  
t h e  m a n  in  S o c r a te s ’ u n d e r g ro u n d  
c a v e rn , th e  b o d ie s  se e m  to  b e  
c h a in e d  in  t h e i r  c h a ir s ,  o b liv io u s
S tu d en t B u re a u  
R ep o rts  S ta tu s
The Student Em ploym ent bur­
eau stated Saturday . that there 
are absolutely no steady jobs 
open at this tim e. This is  a very  
serious m atter for  m any stu ­
dents w ho depend on steady jobs 
in  order to stay in  school.
O n c e  in  a  w h i le  a n  o d d  jo b  
co m es in , b u t  to o  o f te n  th e s e  a r e  
jo b s  t h a t  l a s t  f o r  o n ly  a  d a y  o r  
tw o . T h e  to w n  m e r c h a n ts  a n d  b u s ­
in e s s  o rg a n iz a t io n s  a r e  a s k e d  to  
c a l l  th e  b u r e a u ,  w h o s e  o ff ic e  is  in  
th e  S tu d e n t  U n io n , i f  th e y  a r e  in  
n e e d  o f a  b o y  o r  g i r l  to  w o rk .
D eb a ters  P la c e  
In  T ri-S tate  
C on test
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s i ty  t ie d  
fo r  se c o n d  p la c e  l a s t  w e e k  e n d  in  
t h e  N o r th w e s t  T r ia n g le  D e b a te  
le a g u e  c o n te s t  w h ic h  w a s  h e ld  
h e re .
T e a m  s ta n d in g s  a t  th e  e n d  o f 
th e  tw o - d a y  d e b a te  se ss io n  w e r e  
W S C , 6 w in s  o u t  o f 8; M S U , 3 
w in s  o u t  o f 8, a n d  th e  U n iv e r s i ty  
o f Id a h o , w i th  3 w in s  o u t  o f 8.
M e m b e rs  o f M S U  te a m s  w e re :  
te a m  1, D o n  C h a n e y  a n d  B y ro n  
R o b b , b o th  o f L iv in g s to n ;  te a m  2, 
G e r a r d  R u ta n , G r e a t  F a lls , a n d  
R o n n ie  L a D u ff , C u t  B a n k .
Of a l l  t h a t  is  g o in g  o n  a r o u n d  th e m  
a n d  s e e in g  o n ly  w h a t  is  r i g h t  in  
f r o n t  o f th e m .
T hey really  aren’t  inhabitants 
of padded cells (even  though  
som e fee l they surely w ill be 
soon) or of a m odernized cavern, 
but are just students. Plain, 
everyday students, gathered in  
th e  library, w ho have a terrific  
task in  front o f them . FINALS.
A f te r ' tw e lv e  w e e k s  o f  g a th e r in g  
p ie c e - m e a l  in f o rm a t io n ,  th e  t im e  
h a s  c o m e  to  u n i f y  a n d  o rg a n iz e  a l l  
th i s  k n o w le d g e  fo r  q u a r t e r  te s t in g . 
P r e p a r in g  f o r  f in a ls  i s n ’t  e x a c t ly  
e a s y . H o u rs  o f  r e s e a rc h ,  r e v ie w in g  
n o te s ,  a n d  d is c u s s io n  w i th  t e a c h ­
e r s  a n d  o th e r  s tu d e n ts  a r e  e x ­
h a u s te d  in  p r e p a r a t i o n  o f  th e s e  
f e w  r e v e a l in g  d a y s .
R e h e a rs a ls  w il l  n o t  s t a r t  u n t i l  
J a n .  4, b u t  d i r e c to r  L e R o y  H in z e  
s ta te d  t h a t  h e  w a n ts  to  g e t  t r y o u ts  
o v e r  w i th  so  t h a t  th e y  c a n  b e g in
T h e  b o a rd  f e l t  t h a t  th e  s t u ­
d e n ts  s h o u ld  s h a re  t h e  re s p o n s i­
b i l i ty  o f  b r in g in g  M S U  in to  th e  
S k y lin e  c o n fe re n c e .
P a u l  C h u m ra u , a th le t ic  b u s in e s s  
m a n a g e r ;  K ir k  B a d g le y , c o n tro l ­
le r ;  B o b  D u n d a s , s tu d e n t  a u d i to r ;  
a n d  th e  b o a r d  h a v e  m e t  s e v e ra l  
t im e s  to  d isc u ss  p ro p o s a ls  fo r  
s e t t l in g  th e  b il l ,  b u t  n o  a c tio n  
c o u ld  b e  t a k e n  u n t i l  in f o rm a t io n  
w a s  r e c e iv e d  o n  th e  e f fe c ts  o f  
c o n fe re n c e  te le v is io n  a n d  a r r a n g e ­
m e n ts  o f te r m s  w i th  th e  U n iv e r s i ty  
f o r  u s e  o f  th e  F ie ld  H o u se .
T h e  U n iv e r s i ty  a th le t ic  b o a rd  
w i l l  b e n e f i t  b y  $8,000 to  $11,000 
u n d e r  a r a n g e m e n ts  w i th  t h e  c o n ­
f e re n c e  co m m iss io n  b y  a  te le c a s t  
o f a S k y l in e  c o n fe re n c e  g a m e . 
C h u m r a u  s tre s s e d  t h a t  th i s  a m o u n t  
h a d  a l r e a d y  b e e n  f ig u re d  in to  th e  
b u d g e t  f o r  th e  y e a r  w h e n  re v is io n  
o f  th e  b u d g e t  w a s  m a d e  f ro m  
$89,000 to  $115,000.
N o  a r r a n g e m e n ts  h a v e  b e e n  
c o m p le te d  b e tw e e n  th e  a th le t ic  
d e p a r tm e n t  a n d  th e  F ie ld  H o u s e  
m a n a g e m e n t ,  C h u m r a u  sa id .
Chumrau reported that $750 
has been  appropriated to the  
sw im m ing team  for this year. 
“W e don’t  know  w here it  is  com ­
ing from,” com m ented Chumrau, 
“but w e  w ill  have to find it  
som ew here in the budget.” 
S w im m in g  is  o n e  o f  t h e  r e q u i r e d  
s p o r ts  o f  th e  S k y lin e  c o n fe re n c e , 
a lo n g  w i th  g o lf, te n n is ,  b a s e b a l l ,  
t r a c k ,  fo o tb a ll ,  a n d  b a s k e tb a l l .
G ra d s  W a n te d  fo r  
P la c e m e n t B u re a u
T h e  P la c e m e n t  b u r e a u  is  s e e k in g  
a n  a r t  sc h o o l g r a d u a te  f o r  a  h ig h  
sc h o o l jo b . I f  t h e r e  is  a n  in te re s te d , 
q u a l i f ie d  p e r s o n  w h o  w o u ld  l ik e  
to  g e t  th i s  jo b , p le a s e  c o n ta c t  t h e  
p la c e m e n t  b u r e a u  a s  so o n  a s  p o s ­
s ib le . T h e re  a r e  a lso  jo b s  f o r  E n g ­
l is h  a n d  g i r ls ’ P E  te a c h e r s .
F all graduates, don’t  forget to  
register w ith  the bureau before  
leaving school, T his is  very  im ­
portant. W inter and spring grad­
uates are asked to com e in and 
pick up application blanks. B y  
doing th is early, you w ill avoid  
the rush and w ill get first crack  
at a  good job. Several in ter­
viewers^ have been  looking for 
prospective em ployees.
S n ow  F la k e  B a ll  
T erm ed  a  S u ccess
A  S n o w  F la k e  th e m e  w a s  u s e d  
f o r  th e  d e c o r  a t  t h e  in f o rm a l  d a n c e  
h e ld  a t  N e w  h a l l  l a s t  S a tu r d a y ,  
D ec . 5. A  la r g e  C h r is tm a s  t r e e  
s t r u n g  w i th  b lu e  l ig h ts  a d d e d  to  
t h e  d r e a m y  a tm o s p h e re .  E n te r t a in ­
m e n t  w a s  p ro v id e d  b y  m o d e r n is t ic  
d a n c e r s ,  a  s ix - g i r l  p a n o r a m a , a n d  
p u n c h . A  d e le g a t io n  o f  fo re s te r s ,  
s p u r r e d  o n  b y  C o rb in  h a l l  g ir ls , 
c r a s h e d  th e  p a r ty  a n d  a  g o o d  t im e  
w a s  h a d  b y  a ll . M u s ic  w a s  s u p p l ie d  
b y  th e  V e rn e  F a u g u e  t r io .  C h a p e r ­
o n e s  w e r e  M r. a n d  M rs . M a y e rs , 
D r. a n d  M rs . B ro w d e r ,  a n d  D r. 
a n d  M rs . S ta c h le .
w o r k  o n  th a t  d a te .  T h e  w e e k  o f 
p r o d u c t io n  is  F e b . 2 -6 , a n d  F e b . 9 
th e  s h o w  w il l  b e  t a k e n  o u t  o f 
to w n  f o r  o n e  p e r fo rm a n c e .
f S tu d en ts  P r e p a r e  fo r  P a d d e d  C ells  A s D e a d ly  F in a l W eek  A p p r o a ch esBY  DONNA RIDDLE
6 IF e ll, S in c la ir!  L o n g  T im e  N o  S ee  . .
D ick Crist, M issoula, returned Sunday from  the 58th annual congress 
of ‘the National A ssociation of M anufacturers in  N ew  York City. H e  
w as selected  to represent M ontana at the  tours and m eetings in  the 
U nited Nations building. W hile there he m et such d ignitaries as S ec­
retary of Commerce Sinclair W eeks.
Hinze Starts Tryouts Today 
For ‘Imaginary Invalid’
T ryouts for the  M ontana M asquer production, “The Im agin­
ary  Invalid ,” w ill be held Tuesday, Dec. 8, from  3-5 p.m. and 
7:30-9 p.m. and W ednesday, Dec. 9, from  3-5 p.m. The finals 
w ill be W ednesday from  7:30-9 p.m. A nyone is welcom e to 
try  out a t any of these tim es. •— ------------------—— ——  ——
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u e sd a y , D e c e m b e r  8, 1953
The Unnoticed • -I LITTLE MAN ON CAMPUS
N ew s a n d  v iew s h a v e  f ille d  th e  a i r  th ro u g h o u t th e  q u a r te r  c o n c e rn in g  
p lan s , a p p ro p ria tio n s , a n d  fe s tiv it ie s  o f o u r  f u tu re  S tu d e n t  U n io n  a n d  
th e  o p en in g  o f th e  F ie ld  H o u se . W ith o u t a  d o u b t th e s e 'b u i ld in g s  w ill  
b e  o f  g ra v e  im p o rta n c e  to  o u r  c am p u s  a n d  to  th e  s ta te  a n d  th e y  d e s e rv e  
th is  w id e s p re a d  p u b lic ity .
However, there is another new  building about to be opened on 
the campus which hasn’t received this high acclaim by the students—  
a building which w ill aid students in a different but a decidedly bene­
ficial manner. Beginning winter quarter, it w ill become the hub of 
most student classwork and w ill serve more students and faculty  
members than any one building on the grounds.
W e a re  sp e a k in g  o f n o n e  o th e r  th a n  th e  n e w  L ib e ra l  A r ts  b u ild in g  
n o w  re c e iv in g  i ts  f in a l  to u c h e s  in  c o n s tru c tio n .
T h e  n e w  b u ild in g  w ill  h o u se  62 o ffices o f th e  E n g lis h  d e p a r tm e n t, 
h is to ry  a n d  p o litic a l sc ien ce , p sy ch o lo g y , a n d  eco n o m ics in  i ts  n o r th  w in g . 
P ra c t ic a l ly  a ll  th e  c la sses  o f th e s e  s u b je c ts  w ill  a lso  b e  h e ld  in  
th e  m a in  b u ild in g .
The opening of this structure w ill be a great step toward fulfilling  
words of the President, “W e’re getting out of the slum s and into good 
housing.” .
B ecau se  o f i ts  c o n v e n ie n t lo c a tio n  i t  p ro v id e s  s h o r t  w a lk in g  d is ta n c e  
f ro m  m o st b u ild in g s  on  th e  cam p u s  a n d  is  e sp e c ia lly  c o n v e n ie n t to  th e  
l ib ra ry  a n d  S tu d e n t  U n ion .
F e w  re a liz e  th e  co n v en ien c e  w h ic h  th e  o p e n in g  o f th is  m o d e rn  b u i ld ­
in g  w ill  p ro v id e . M a n y  o f th e  c la sses  n o w  co n d u c te d  in  M a in  h a l l  w ill  
b e  m o v ed  a n d  th e  h a l l  w il l  p r im a r i ly  b e  u s e d  fo r  a d m in is tr a t iv e  
p u rp o se s . M ost o f th e  s c a t te re d  E n g lis h  c la sse s  n o w  h e ld  in  W o m e n ’s 
c e n te r , M e n ’s gym , e tc ., w ill  b e  c e n tra liz e d  in  L ib e ra l  A r ts . N a tu r a l  
S c ien ce^  w h ic h  is r u n n in g  o v e r  c a p a c ity , w ill  a lso  b e  r e l ie v e d  o f its  
b u rd e n .
Perhaps w hen students begin receiving instruction from  the build- - 
ing and realizing the benefits of its m odernistic design, then m aybe 
the talk w ill be more of Liberal Arts.—W.S.
BY DICK BIBLER
■Y
Pershing Rifles 
On Manuevers
T h e  P e r s h in g  R if le s  o rg a n iz a tio n  
m a n e u v e re d  e a s t  o f M isso u la  la s t  
S a tu rd a y  n ig h t. C ap t. G e ra ld  
G u e t t le r  w a s  in  c o n tro l  o f th e  
o p e ra tio n .
T h e  g ro u p  d iv id e d  in to  tw o  u n its , 
a n  a t ta c k in g  e le m e n t a n d  a  d e ­
fe n d in g  e le m e n t, in  a n  a s s im ila te d  
a t ta c k  o n  a n  o cu p ied  p o s itio n . T h e  
g ro u p  le f t  th e  R O T C  b u ild in g  a t  
7:30 p .m . S a tu r d a y  a n d  r e tu rn e d  
a t  2:30 a .m . S u n d a y . U p o n  r e t u r n ­
ing , th e y  c le a n e d  r if le s , th e n  a te .
P h i S ig m a  P la n s  
In itia tio n  B a n q u e t
A  fo rm a l in i t ia t io n  b a n q u e t  w ill  
b e  h e ld  b y  P h i  S ig m a , n a t io n a l  
b io lo g ica l h o n o ra ry  f r a te r n i ty ,  a t  
th e  P in e s , f iv e  m ile s  s o u th  o f  M is ­
so u la , D ec. 10 a t  6:30 p .m ., a c c o rd ­
in g  to  D r. L u d w ig  G. B ro w m a n , 
f a c u l ty  a d v ise r.
D r. K a r l  R e in h a rd t  o f th e  R o ck y  
M o u n ta in  la b o ra to ry  a t  H a m ilto n  
w ill  h e  g u e s t sp e a k e r . V e rn o n  D . 
H a w le y  a n d  J a m e s  B . B o rg e rso n  
w ill  b e  fo rm a lly  in i t ia te d  in to  th e  
f r a te rn i ty .
P h i  S ig m a  m e m b e rsh ip  co n s is ts  
o f g ra d u a te  b io lo g is ts  a n d  u p p e r -  
c lass  s tu d e n ts  w h o  sh o w  p ro m is e  
o f d o in g  o r ig in a l  w o rk .
F or F a st S erv ice  
I t s
CITY
CLEANERS
In Plant by Noon 
Ready at 4 
or Delivered at 6
610-12 SOUTH HIGGINS
M ovie  S c h e d u le d  
T o m o rro tv  N ig h t
T h e  m o v ie , “T h e  L a te  G eo rg e  
A p le y ,” w ill  b e  sh o w n  W e d n e sd a y  
e v e n in g  a t  8 p .m . in  th e  S tu d e n t  
U n io n  a u d ito r iu m . “ T h e  m o v ie  is 
b a s e d  u p o n  th e  w e ll-k n o w n  n o v e l 
b y  J o h n  P . M a rq u a n d , a n d  is  th e  
s to ry  o f th e  co n f lic t b e tw e e n  p a r ­
e n ts  a n d  th e i r  c h ild re n  in  th e  B e a ­
co n  H ill  n e ig h b o rh o o d  in  B osto n . 
I t  r e la te s  th e i r  a b i l i ty  to  re co g n ize  
th e  o u ts id e  w o r ld  a n d  a d a p t  th e m ­
se lv e s  to  th e  w o r ld  o f to d a y ,” a n ­
n o u n c e d  C h a rle s  P lo w m a n , SU  
F ilm  C o m m itte e  c h a irm a n .
“T h e  L a te  G eo rg e  A p le y ,” is p r o ­
d u c e d  b y  T w e n tie th -C e n tu ry  F o x , 
a n d  s ta r s  R o n a ld  C o lem a n  a n d  
P e g g y  C u m m in s . A n  a d m iss io n  of 
a  q u a r te r  p e r  p e rso n  w ill  b e  c h a rg ­
ed  fo r  th is  m o v ie— a fu l l  le n g th  
f e a tu re .
L a s t  T h u rs d a y  n ig h t, 340 p e r ­
so n s a t te n d e d  th e  f ilm , “ O x -B o w  
In c id e n t ,” a n d  h e a rd  so m e  in te r ­
e s tin g  co m m en ts  b y  th e  a u th o r , 
W a lte r  v a n  T ilb u rg  C la rk .
N e x t q u a r te r ,  m o v ie s  w ill  b e  
sh o w n  a b o u t e v e ry  o th e r  w e e k  on  
T h u rs d a y  o r  F r id a y  n ig h ts .
WRC To Hold 
Seasonal Party
In  k e e p in g  w ith  th e  s p i r i t  o f th e  
o n co m in g  C h r is tm a s  se aso n , th e  
W o m e n ’s R e c re a t io n a l  a s so c ia tio n  
is  s p o n s o r in g  a  S a n ta  p a r ty  to n ig h t 
a t  8 in  th e  S tu d e n t  U n io n  lo u n g e .
T h e  m a in  e v e n t  o f  th e  e v e n in g ’s 
p ro c e e d in g s  w ill  b e  th e  ta p p in g  o f 
th e  n e w  “M ” c lu b  m e m b e rs . A n  
h o n o ra ry  o f  th e  W R A , th e  “M ” c lu b  
is o p e n  to  w o m e n  o f  ju n io r  s ta n d ­
in g  w h o  h a v e  e a rn e d  te n  o r  m o re  
p a r t ic ip a t io n  c re d its , a n d  w h o se  
sc h o la s tic  a v e ra g e , th e  q u a r te r  
p r io r  to  ta p p in g , h a s  b e e n  C  o r  
ab o v e . “M ” c lu b  p in s  w il l  a lso  b e  
d is t r ib u te d  to  th o se  w h o  h a v e  
g a in e d  s ix  p a r t ic ip a t io n  c re d its . 
F u l l  e x p la n a t io n  o f t h e  W R A  a n d  
th e  “M ” c lu b  w ill  b e  c o n ta in e d  in  
a  sp e c ia l  b o o k le t  to  b e  d is t r ib u te d  
th is  ev en in g .
R e fre s h m e n ts  w ill  b e  se rv e d , fo l ­
lo w e d  b y  e n te r ta in m e n t ,  a n d  a ll  
a r e  in v i te d  to  a t te n d .
Y ou  A re A lw a y s W elcom e a t th e
WESTERN MONTANA 
NATIONAL BANK
MISSOULA, MONTANA
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“Then, again, som e schools are 
athletes.” , - ' .£•- ’ >
T h e M on tan a
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The naxne Kaimin (pronounced Ki- 
meen) . is derived from the original 
Selish Indian word and means “some­
thing written or a “message."
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of Montana 
State .University. Represented for na­
tional advertising by National Adver­
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter at Missoula, 
Montana, under Act of Congress, March 
8, 1879. Subscription rate $3.00 per year.
Printed by the University Press
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Montana State Press Association  
Member, Rocky M ountain 
Intercollegiate Press Association
E d itor , B il l  S a n d ers; C am p u s e d i ­
tor, C aro le  L ee; S p o rts  ed ito r , G ary  
S o ren sen ; C op y  d e sk , J o  A n n  B a y .  
S ta ff:  D ia n a  L a u b a ch , R u th  R oach , 
B e r n ic e  S ch u tro p , E ile e n  S h e ils , 
W illiam  L a rco m b e, R o n a ld  R o g ers , 
F red  S ch w a rtz , D o n a ld  M cC arthy, 
C arol M cM an aw ay , Z e ld a  M eek s, 
J o h n  M onk,' L o u ise  M ork ert, R o n ­
a ld  N e w m a n , O gata  H o o v er , E v e r ­
e tt  P h e lp s , D o n n a  R id d le , L a w r en ce  
W ong, D e e  S c r iv e n , W illia m  T h o m p ­
son , J u d ith  W ea v er , H a ze l W eb er, 
D o n a ld  W est.
quite open about subsidizing their
Men Elected j | 
To Law Group
T h e  L a w  S ch o o l a sso c ia tio n , in  
a n  e le c tio n  on  F r id a y , ch o se  th e  
m e m b e rs  o f th is  y e a r ’s H o n o r  co m ­
m itte e .
T h e y  a re  L o u is  F o rs e ll,  S id n e y ; 
D o n  N u t te r ; ' H elena,- a n d  B ill  
M o rse , A b s a ro k e e .
T h e  c o m m itte e  is  a p p o in te d  
a n n u a l ly  to  r u le  o n  r e p o r te d  v io ­
la t io n s  o f th e  h o n o r  sy s tem . B y  th is  
sy s te m , s tu d e n ts  a r e  n o t  r e q u i r e d  
to  r e m a in  in  a n  e x a m  ro o m , b u t  
m a y  ta k e  th e i r  p a p e r s  to  th e i r  
h o m e , o f  a n y  p la c e  th e y  w ish .
T h e  la w  schoo l, r e p o r te d ly  th e  
o n ly  o n e  in  th e  U n iv e r s i ty  to  u se  
th e  h o n o r  sy s tem ; h a s  h a d  one  
v io la tio n  in  th e  l a s t  tw e n ty  y e a rs .
KAIM IN CLASS ADS PAY!
ALASKA, HAWAn
and the WEST
Register now for Mid-Year vacancies. 
Certification Booklet 
with Free Life Membership
HUFF TEACHERS AGENCY  
2120 Gerald Ave., Missoula P h .6-6653 
38 Years of Placement Service
J. Paul Slieedy* Switched to Wildroot Cream-Oil 
Because He Flunked The Finger-Nail Test
Her*’* a sad cotton tale; poor Paul was in a stew about his hare until his paw 
wrote; "I ear you got a bun on because your girl left you. Now, lettuce look at 
the bre’r facts. To get in on the bunny huggin’, smart rabbits foot it down to 
any toilet goods counter for Wildroot Cream-Oil, America’s 
biggesc-selling hare tonic. So fuzz thing tomorrow, invest 29t 
in a botde or handy tube. Contains soothing Lanolin. N on­
alcoholic. Grooms the hate. Relieves annoying dryness. Re­
moves loose, ugly dandruff. Helps you pass the Finger-Nail 
Test.” Sheedy tried Wildroot Cream-Oil and now he’s a jump 
ahead of every Tom, Dick and Harvey. So what’re you wait­
ing fur? Get Wildroot Cream-Oil today, and ask for Wildroot 
at your barber’s. You’re bound to like i t !
*  o f 131 So, Harris Hill Rd., Williamsville, N. Y.
W ildroot Company, Inc., Buffalo 11, N. Y.
Survey SWws 
D orm s Lead 
In Housing
A s u rv e y  a t  th e  o ffic e  .of D e a n  
H e r b e r t  Js W undferli d h /re v b a ls  t h a t  
4 9 ’p p r  c e n t o f th e  1,527 m e n  a n d  
74 pel* c e n t o f th e  696 w o m e n  in  
re s id e n c e  a t  M S U  th is  q u a r te r  a r e  
u r id e r  21.
T h e  2,223 s tu d e n ts  a r e  a cco m ­
m o d a te d  in  se v e n  d i f fe r e n t  ty p e s  
o f l iv in g  q u a r te r s .  T h e re  a r e  779 
liv in g  in  U n iv e rs ity  re s id e n c e  h a lls , 
212 in  f r a te r n i ty  h o u se s, 8 .7 5  in  
so ro r ity  h o u se s, 298 a t-h o m e  w ith  
p a re n ts ,  366 in  p r iv a te  re s id e n c e s , 
185 m a r r ie d , l iv in g  in  V e te ra n s ’ 
h o u sin g , a n d  208 m a r r ie d , l iv in g  
in  to w n .
L is te d  b e lo w  is  th e  b re a k d o w n  
w ith in  th e  se v en  g ro u p s .
U n iv e rs ity  re s id e n c e  h a lls :  N o r th  
h a ll ,  101; N ew  h a ll ,  96; C o rb in  h a ll ,  
79; C ra ig  h a ll,  279; S o u th  h a ll, 
144; J u m b o  h a ll ,  80. ‘
F ra te r n i ty  h o u se s: A lp h a  T a u  
O m ega, 17; P h i  D e l ta  T h e ta , 35; 
P h i  S ig m a  K a p p a , 19; S ig m a  A lp h a  
E p silo n , 31; S ig m a  G hi, 46; S ig m a  
N u , 31;?- S ig m a  P h i  E p silo n , 18; 
T h e ta  C hi, 15.
S o ro r ity  h o u se s: A lp h a  P h i, 34; 
D e lta  D e lta  D e lta , 21M  D e lta  
G am m a , 34; K a p p a  A lp h a  T h e ta , 
34;;,. K a p p a  K a p p a  G a m m a , 22; 
S ig m a  K a p p a , - 2 L; S y n a d e lp h ic , 9.
H om e, w i th  p a re n ts :  m en , 180; 
w o m en , 118.
P r iv a te  re s id e n c e s : m e n ®  300; 
w o m en , 66.
M a rr ie d , V e te ra n s ’ h o u sin g : m en , 
169; w o m en , 16.
M a rr ie d , in  to w n : m e n , ' 163; 
w o m en , 45.
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NONE So New!
. . .  and So Much VALUE *  
for the Money, Too!
LADY GAY "D" 
Your dream of a 
lovely watch come 
true!
CAREER GIRL "A '^ f 
Sweep seconds. 
Waterproof stain­
less steel. Lumi­
nous dial. Un^i 
breakable crystal.
$ 4 9 9 5
Prices Ind.
' /F«kLT<lkL...
B  &  H  J e w e lr y
140 North Higgins
P a g e  T h ree
T u e sd a y , D e c e m b e r  8, 1953
High H o o sie r  |
? Don Schlundt, Indiana’s, a ll-  
conference center, w ho is  a  jun­
ior 'this year, w il l  play against 
the  Grizzlies in  the n ew  F ie ld  
H ouse w h en  Montana)' m eets 
Indiana, ’L ast yea r  ~ Schlundt .
£ scored ’661 points in  26' gam es 
foi^'a 25.4 average. H e holds the  
B ig  Ten free' throw , fecoi'd >h y  
m aking 175 of 213 in  conference  
play last season  f o r .  an \ 80. pier 
cent average.' I n  h is . first gam e  
this year against the U niversity  
o f C incinnati lie  ied  his team ­
m ates to theitc24th straight open- 
ing  gam e w in  witte 20 points.
S c h lu n d t  s ta n d s  6 f e e t  1 0  - 
inches tall-; a n d  - ^ w e ig h s  230 
p o u n d s . .
R im d le  L ea d s T X  
In  B o w lin g  V ic to ry
R a lp h  R u n d le  o f  T h e ta  v)’,Chi 
ro l le d  a  new - h ig h  th r e e  g a m e  s e r i e s ’ 
s c o r in g  r e c o r d  o f  625 S a tu r d a y  a s  
't h e  T h e ta  C h i’s ,  w o f t ,  a l l  t h r e e  o f 
t h e i r  g a m e s  f ro m  S ig m a- P h i  ."Ep­
s i lo n  .w ith  a  t o t a l  s c o re ,  o f  2 ,5 8 0 -to  
1,916. R u n d le  a ls o  b o w le d  th e  h ig h  
in d iv id u a l  g a m e  o f  th e . d a y  w i th  a  
231 s c o re .  1 “X  ‘r  *
L a w  w o n  a l l  t h r e e  o f - fh e ir  g a m e s  
f ro m  P h i  .D e l ta  T h fe ta ^ ^ F o re s try  
w o n  tw o  ‘fro m , S ig h ja . - flu , S ig m a  
C h i  w o n  - tw o  f ro m i/S ig m a  A lp h a  
E p s ilo n , - h u d ' ’A lp h a / T a ti ,  O m e g a  
fo rf e i te d  to  P h i  S ig m a  K a p p a
D ick  Im er R ece iv es  
H o n o ra b leM en tio h
■ X  D ick  Im er, speedy Grizzly  
halfback, w as given honorable 
m ention o n  the Associated Press 
A ll - Am erican team  for 1953. 
Dick scored 47 points and .gained 
713 yards in  rushing.
Jim  , Durrani, Utah; Larry 
W hite, N ew  M exico; Joe M as- 
trogiovanni, W yoming; and Don  
Rydalch, Utah, w ere other Sky- , 
line players w ho w ere named  
on the  honorable m ention team .
Classified Ads . . .
FO R  R E N T  T o  a resfljpnsible co u p le  
c o m p le te ly  Xurm h e a  h o m e . S p e c ia l  
a r r a n g e m e n ts  to  b e  d isc u sse d  C all  
9-7210 affcgc 5 p m  r  0 '  r t f
FO R  S A L E  T u x e d o , s iz e  38 C all 
9-2656. ' 38c
W A N T E D : R id e r s  t o  B o s to n  v ia  N .Y .C .;  
' sh a r e  e x p e n s e s .  L e a v in g  T h u r sd a y  
n o o n , D e c . 17 B e n n e t t ,  6-6464. 36c
Swim Records 
May Be Set
' ' B Y  BILL- LARCOMBjE
I f  p r e l im in a ry  re c o rd s  h o ld  t r u e  
to  fo rm , -two n e w  r e c o rd s  ..m ay  b e  
s e t  in  th e ' ‘i n t r a m u r a l  sw im  m e e t  ' 
^W ednesday1,4’ a c c o rd in g ’-' to  G e o rg e  
C ro ss , d ir e c to i  o f  in t r a m u r a l  a t h ­
le tic s .
k e h h e t h  k n o l l ,  M ilw a u k e e , W is., 
:’g  j u r u o r 'l r h th e  f o re s t ry  sch o o l, s e t  
u n o f f ic ia l  r e c o rd s  i n  th e ,  40 a n d  
, 80  y a 'rd 'i f te e  g ty fe’ d u r in g  th e  ,tim e 
j t r ia l s  , T u e s d a y , I'Tov. 23. I n  th e  
40 y a r d  f r e e  s ty le  h e  s e t  a  n e w  
r e c o r d  b y  th r e e  t e n th s  o f a  se co n d . 
I n  t h e  80 y a r d  frefe s ty le  He b e a t  
’. t h e  o ld  r e c o r d  b y  o n e  a n d  f iv e  
t e n th s  s e c o n d s . I n  l a s t  M o n d a y ’s 
p r e l im in a ry  t r ia l s ,  th e  F o re s te r s  
,  p la c e d  f i r s t  in .  f i v e  Of s ix  e v e n ts  
w ith ,  k n o l l  l e a d in g  th e  w a y .
JJVhe f in a ls  w i l l  b e  h e ld  W e d n e s -  
' day* a t . .4 p in )  O ffic ia ls  f o r  t h e  
m e e t  in c lu d e  J a c k  D a n ie ls , s t a r t e r ;  
.G eO rg e  T a r r a n t ,  N e il  E lia so n , 
K e i th  B ra d s h a w , J o h n  N a s h , 
C h u c k  G r u h n ,  t im e r s .
L a s t  y e a r  t h e  m e e t  w a s  w o n  b y  
th e  S ig m a  C h is  w i th  t h e  F o re s te r s  
p la c in g .s e c o n d  a n d  P h i  D e lts  th i rd .
M SU GRADUATE TO SPEAK
R a y -  A ls e n  w i l l  s p e a k  a t  th e  
G eo lo g y  m e e t in g  a t  n o o n  to d a y  o n  
h is  w o r k  w i th  S ta n d a r d  O il  o f  I n ­
d ia n a . H e  is  a  g r a d u a te  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s i ty .
' K AIM IN CLASS A D S PAY!
Corbin, SK 
To Battle 
Today at 4:30
Corbih hall w i l l  p lay the  
Sigmd Kappas today at 4:30 p.m. 
in -the W om en’s  Center gym , for  
the volleyb all t itle  and trophy.
The hard playing frosh team  
from  Corbin consists o f Joe M c- 
Clean, V irginia, W ym an, Jane 
Child, Jean Prevol, Joan Hoff, 
Carol M cM anaway, P at Duncan, 
M ona Jean K isling, .A lice Stor- 
assli, and D ee Scriven. ■'
P lay in g  for th e  experienced  
Sigm a K appas w ill be Jo Pings, 
B everly York, Jary N elson, C yn ­
thia Bryson, Sue M ann, G itta  
Lindborg, D arlene Spek, E laine  
- • Alm os, Joyce P ikkula, and D usty  
W eaver.
A ll are urged to attend this 
contest.
Grizzly T ackle 
Leaves Today
V in e e  B a ro n e , G r iz z ly  t a c k le  f o r  
th is  s e a so n , h a s  b e e n  c a l le d  in to  
t h e  A r m y  a n d  le a v e s  to d a y .
B a ro n e  w a s  h a m e r e d  a t  t h e  f i r s t  
o f t h e  y e a r  w i th  a le g  injury and 
m is s e d  a  f e w  g a m e s . H e  w i l l  b e  a  
lo ss  to  M o n ta n a , f o r  d e p th  w i l l  b e  
a  m u s t  f o r  n e x t  y e a r ,  i f  t h e  G r iz ­
z lie s  a r e  t o  h a v e  a  go o d  se a so n .
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Grizzlies Lose First Game 
To Washington Cage Team
BY GARY SORENSEN
U nleashing an effective m an-to-m an defense in  the  th ird  
quarte r, the  W ashington S ta te  college Cougars held  the  M on­
tan a  G rizzlies scoreless from  the  field  for 8V2 m inutes and w en t 
on to  w in  67 to  55 a t P u llm an  last F riday.
A fter playing a tig h t scoring contest for the firs t half, w hich
e n d e d  in  a  22-22  t ie , M o n ta n a
c o u ld n ’t  s e e m  to  b r e a k  a w a y  f o r  
m a n y  s c o r in g  o p p o r tu n it ie s  in  th e  
th i r d  q u a r te r .
R o n  B e n n in k , C o u g a r  g u a rd , 
d u m p e d  24 p o in ts  to  le a d  a l l  s c o r ­
in g  a s  E d  A n d e rs o n , M o n ta n a  f o r ­
w a r d ,  h i t  15 p o in ts  to  le a d  h is  
te a m m a te s .  T h e  W a s h in g to n  te a m  
u s e d  a  tw o - p la to o n  s y s te m  a n d  a  
go o d  d e fe n s e  th r o u g h o u t  th e  c o n ­
te s t .
P at Curran and Jack Coppedge 
m ade 11 points each  to  fo llow  
A nderson in  the G r i z z l y  scor­
ing. Tall H ow ard M cCants o f  
W ashington w as lim ited  to  only  
one field  goal by P at Curran, 
lanky G rizzly center.
M o n ta n a  w il l  m e e t  t h e  Id a h o
V a n d a ls  a t  M o sco w  th i s  F r id a y  a n d  
S a tu r d a y .
T h e  G r iz z lie s  s t i l l  h a v e  a b o u t  
tw o  w e e k s  o f  p r a c t ic e  a h e a d  o f  
th e m  b e f o re  th e y  m e e t  t h e  ta l l ,  
e x p e r ie n c e d  I n d ia n a  q u in t e t  h e r e  
in  t h e  F ie ld  H o u se . S p i r i t  w i l l  b e  
a t  a  h ig h  p e a k  a n d  M o n ta n a  s h o u ld  
s h o w  m u c h  b e t t e r  th a n  th e y  d id  a t  
P u l lm a n .
TICKET SALES A T  3,290
F ie ld  H o u s e  t i c k e t  s a le s  a s  o f  
S a tu r d a y  w e r e  3,200 so ld . T h e  
o f f ic e  a t  t h e  F ie ld  H o u s e  i s  open 
f ro m  10 a .m . to" 4 p .m . B e c a u s e  o f  
f r e s h  p a in t ,  t h e  G r iz z ly  b a s k e tb a l l  
s q u a d  d o e s n ’t  p la n  to  b e g in  p r a c ­
t ic e  o n  t h e  n e w  g y m  u n t i l  n e x t  
w e e k .
I f t T t S T  COLLEGE SU R V E Y  SHO W S LUCKIES LEAD A G A IN
TSotisas
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Last year a survey of leading colleges 
throughout the country showed that 
smokers in those colleges preferred 
Luckies to any other cigarette.
This year another far more extensive 
and comprehensive survey—supervised 
by college professors and based on more 
than 31,000 actual student interviews— 
shows that Luckies lead again over all 
other brands, regular or king s i z e . . .  a n d  
b y  a w id e  m argin! The No. 1 reason; 
Luckies taste better.
Smoking enjoyment is all a matter of 
taste, and the fact of the matter is Luckies 
taste better—first, because L.S./M.F.T.— 
Lucky Strike means fine tobacco. And 
second, Luckies are made better to taste 
better. So, Be Happy—Go Lucky!
I
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B U S Y ? L e t  M r D o - l t  d o  your C h ristin a  
s h o p p in g , w r a p p in g , a n d  m a il in g . N< 
w o r r ie s . 1 S m a ll  charge C a ll '9-7110 0
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PRODUCT OP M  jd n w u ew rv  Am e r ic a ’s l e a d in g  m a n u fa c t u r e r  o f  c ig a r e t t e s  ©A.T.Co.
P a g e  F o u r
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
IS THE LARGEST SELLING CIGARETTE 
IN AMERICA'S COLLEGES . . .
by a 1953 survey audit of a c t u a l  s a le s  in 
more than 800 college co-ops and campus 
stores from coast to coast. Yes, for the 
fifth straight year Chesterfield is the 
college favorite.
CHESTERFIELD IS THE ONLY 
CIGARETTE EVER TO GIVE YOU PROOF 
OF HIGHEST QUALITY-LOW  NICOTINE
Change to Chesterfield today — get 
smoking pleasure all the wayl
TOBACCO
n»y£Bs
"At the colleges and  wherever 
w e play, I find more and  more 
young men and  w om en going 
for Chesterfield."
Winter Quarter Advance 
Registration Closes Today
Today a t 4:30 p.m. is the deadline for advanced registration 
for w inter quarter. A fter th a t time, it costs m oney to be late. 
Anyone failing to have the ir cards into the R egistrar’s office 
before th a t hour w ill be fined two dollars.
W ith  a  sa d  case  o f w r i t e r ’s
c ram p , y o u r  r e p o r te r  v is i te d  R e g is ­
t r a r  L eo  J .  S m ith  to  f in d  o u t w h y  
a l l  th e  r e d  ta p e  w a s  n ece ssa ry . H e  
sy m p a th iz e d  a n d  se t o u t to  o ffe r  
som e in fo rm a tio n  as  b a lm .
The present system  has been  
in effect longer than some care 
to remember. The lack of change 
has not been from any reluctance 
to improve, hut rather because 
it  has proven its efficiency.
S ix  G irls P le d g e  
B u sin e ssF ra te rn ity
A  m e e tin g  w a s  h e ld  W ed n esd ay , 
D ec. 2 in  J o a n  B a c h m a n ’s ho m e, 
a t  w h ic h  s ix  g ir ls  w e re  p le d g e d  
in to  P h i  C h i T h e ta , w o m e n ’s b u s ­
in e ss  f ra te r n i ty .
T h e  g ir ls  a r e  D o rca s  S n y d e r , 
M a rily n  F o rs te r ,  M a rg a re t  V a lle jo , 
A u d re y  Jo h n s o n , D a n a  D a le , a n d  
B e v e rly  T e rp e n in g .
F o llo w in g  th e  p le d g e  m e e tin g  
th e r e  w a s  a  b i r th d a y  p e n n y  p a r ty  
in  h o n o r  o f P h y llis  B u c k  B e n n e tt .  
R e fre sh m e n ts  w e re  s e rv e d  a n d  fu n  
w a s  h a d  b y  a ll.
Studies have been made, in 
search of a system  which would  
make less work for students and 
faculty alike.
W illa m e tte  co lleg e  in  E u g en e , 
O re . s e n t  a  fo ld e r  w h ic h  in c lu d e d  
a  b o o k  to  b e  f i lle d  o u t e a c h  q u a r ­
t e r  b y  s tu d e n ts . I t  c o n ta in e d  20 
pag es . S ta n fo rd  u n iv e r s i ty  in  C a li ­
fo rn ia  h a s  a  b o o k  w h ic h  v a r ie s  
b e tw e e n  12 a n d  16 pag es .
M usic C oncert 
H eld  S u n d a y
A n  e x c e p tio n a lly  la rg e  a n d  a p ­
p re c ia t iv e  a u d ie n c e  sw e lle d  th e  
S ch o o l o f M u sic  a u d ito r iu m  S u n d a y  
e v e n in g  fo r  th e  U n iv e rs ity  S y m ­
p h o n y  o r c h e s tr a  c o n ce rt. U n d e r  th e  
d ire c tio n  o f E u g e n e  A n d r ie , c o n ­
d u c to r , a n d  A . H . W e isb e rg , g u e s t 
co n d u c to r , th e  p ro g ra m  in c lu d e d  
V io lin  C o n c e rto  in  D , O p u s 61 b y  
L u d w ig  v a n  B e e th o v e n ; T h e  W h ite  
P e a c o c k  b y  C h a r le s  G riffe s ; P o lk a  
f ro m  “ S c h w a n d a  th e  B a g p ip e r” 
b y  J a r o m ir  W e in b e rg e r  a n d  S u ite  
f ro m  “L ’A r le s ie n n e ” b y  G eo rg e  
B ize t.
YOUNG AMERICA GOES
C H ESTER FIELD
T u e sd a y , D e c e m b e r  8, 1&53
F rom  A th en s to  A fg h a n is ta n
These are som e of the foreign students w ho w ere honored at an 
International tea at the D elta Gamma house Sunday. Back row, le ft to  
right: G enevieve Rosemarie Correard, Grenoble, France; Catherine 
Tzouganatou, Athens, Greece; Elise Ipsen, Denmark; Mohammed 
Yasin Azim, Kabul, Afghanistan; Joseph Paul Hien, V iet-N an. Front 
row, left to right: L ise Kure, Copenhagen, D enm ark ||G uadalupe  
Da Costa Gomez, Honduras, Central America; Andree Antoinette Van 
Trooijen, Haarlem, Holland. ________ '
DR. JAKOBSON WILL SPEAK  
D r. Ja k o b s o n  w ill  g iv e  th e  th i r d  
ta lk  o f th e  se r ie s  o n  e le m e n ta ry  
p a r t ic le s  o f m a t te r  to  th e  P h y s ic s  
c lu b  in  R o o m  103, M a th  P h y sic s .
M ASS SET FOR TONIGHT
Feast of Im m aculate Concep­
tion, a holy day of obligation for 
Newm an club members, w ill be 
honored at the 7:30 m ass tonight
C ogsw ell R e la te s  
O f N ew  B u ild in g  
D e d ic a tio n s
D e d ic a tio n  ce re m o n ie s  fo r  th e  
n e w  M S U  F ie ld  h o u se  w ill  b e  v e ry  
b r ie f , a c c o rd in g  to  A  C. C ogsw ell, 
f ie ld  h o u se  co m m itte e  m e m b e r .
T h e  c e rem o n y  w ill  ta k e  p la c e  
d u r in g  th e  30 m in u te  in te r v a l  b e ­
tw e e n  |; th e  e n d  o f th e  f re s h m a n  
g am e  w ith  W e s te rn  M o n ta n a  a n d  
th e  b e g in n in g  o f th e  v a r s i ty  g a m e  
w ith  th e  U n iv e rs ity  o f In d ia n a .
D e f in ite  p la n s  h a v e  n o t  b e e n  
m a d e  as  to  th e  e x a c t  n a tu r e  o f th e  
p ro g ram ,^ 'M r. C o g sw ell sa id . O ne  
su g g e s tio n  th a t  h a s  b e e n  m a d e  is 
to  in tro d u c e  th e  v a r s i ty  p la y e rs .
D e d ic a tio n  ce re m o n ie s  f o r  th e  
o p e n in g  o f th e  n e w  L ib e ra l  A r ts  
b u ild in g  w ill  b e  h e ld  S u n d a y , J a n ­
u a r y  10..
T h e  c h a irm e n  of th e  d e p a r tm e n ts  
w h ic h  w ill  o ccu p y  th e  b u ild in g  m e t  
la s t  W e d n e sd a y  to  e le c t a  w o rk in g  
c o m m itte e  w h o se  fu n c tio n  w ill  b e  
to  p la n  th e  p ro g ra m  fo r  th e  d e d i­
c a tio n .
It's
Bettef
Dry C leaning
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